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してみる端緒となった。
Ⅱ．寧波大学と筆者との関係














































みよう。大学創立は 1986 年で、19 の学院（学部）を擁し、学生数は、学
部生 25,000 名、大学院生 4000 名、社会人学生 15,400 名、留学生は世界の
30 ヶ国から 400 余名という公立総合大学である。教職員総数は 2371 名で、
そのうち 1400 余名が教員数である。保有図書数は 331 万冊で、校舎の建築
面積は 79 万平方メートル。日本語学科の学生数は学部生 540 名、大学院生
25 名であり日本への関心度も非常に高い。
　次に学院（学部）を見てみよう。 1. 商学院 (Faculty of Business)、 2. 法学院 
(Faculty of Law)、 3. 教育学院 (Faculty of Education)、 4. 初等教育学院 (College 
of Elementary Education)、 5. 体 育 学 院 (Faculty of Physical Education)、 6. 教
養学院 (Faculty of Liberal Arts)、 7. 外語学院 (Faculty of Foreign Languages)、 
8. 通信と技術学院 (Faculty of Communication and Arts)、 9. 理学院 (Faculty of 
Science)、 10. 工学院 (Faculty of Engineering)、 11. 信息科学と工程学院 (Faculty 
of Information Science and Engineering)、 12. 建築工程、土木工程と環境学院 
(Faculty of Architectural Engineering, Civil Engineering and Environment)、 13. 
海運学院 (The Maritime Faculty)、 14. 生命科学と生物工学院 (Faculty of Life 
Science and Biotechnology)、 15. 医学院 (The Medical School)、 16. 継続教育課
程学院 (College of Continuing Education)、 17. 科学技術学院 (College of Science 
and Technology)、 18. 国際交流学院 (International College)、 19. 材料化学と化学






























つに入っている。人口は 564.6 万人、総面積 9,365km2 で、2010 年には市の
GDP は、3964 億元になり、寧波港は総貨物トン数が 4 億 1000 万トンに達し、








市とを結ぶ全長 36km の杭州湾大橋は 2007 年に完成し






























































































































　次に遣唐使であるが、630 年から 894 年に菅原道真の建議によって廃止さ

































































































き び の ま き び
備真備らと一緒だった。



































言宗の開祖　774 ～ 835 年）もいた。最澄は短期間の就学滞在で帰国する還
学僧の身分であり 38 歳だった。一方空海は 31 歳で長期間滞在する留学僧の
身分であった。大使藤原葛













は帰国し、真言宗の開祖となった。大使は 805 年に、唐で 8 ヶ月間滞在した
最澄らを伴い明州から無事に帰国した。さて、最澄であるが、中国天台宗の
聖地である天台山が明州に近い台州にあると知り、長安に向かった一行と別
れ天台山を訪れることを申請した。明州の知事は 804 年 9 月 12 日付けの台
州への通行証を発行してくれ、沿道の便宜等をはかってくれた。台州から明
州に戻る際に台州知事も 805 年 2 月 2 日付けの通行証を発給してくれている。
この 2 通の通行証は最澄が開山した比叡山延暦寺に秘蔵されている。天台山
に登った最澄は聖地といわれる仏
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年に 55 歳で入寂（死去）後 7 日目に建立が勅許された。比叡山本寺も延暦
寺と称され、866 年に日本最初の大師号である伝教大師の号を贈られた。


















































































































し か ん だ さ
管打坐（ひ
たすら坐禅すること）」は特に有名である。



























け い さ ん じ
山寺、霊
れ い い ん じ
隠寺、
浄



















在の天童寺である。面積は 76,400m2 で寺の各殿堂、楼閣は 30 以上あり部屋
もかつては 999 室もあったが現在は 4 分の 3 の部屋数だ。堂内には道元禅師
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いう大理石に似た白色の石で一辺 39.5cm の正方形で厚さ 10cm の石板に一
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ある。（5）開元 22 年（734 年）正月□日官舎で逝去した。（6）享年 36 歳だっ
226
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とされた。（9）同年 2 月 4 日に萬年県滻水の□原に、礼にのっとり手厚く埋
葬された。
　井真成の生年は逆算してみると 699 年であり、入唐時は 19 歳で第 9 次遣








































人々も彼の葬儀の日である 2 月 4 日に参列したことは想像できる。記録によ






2000 年（136 頁）を以下引用する。史実によれば（続日本紀）、第 8 次遣唐
使を務めた粟
あわたのまひと






























































































「井真成は楊貴妃に会えた？」『週刊朝日』 2004 年 10 月 29 日号
「井真成ってどんな人」『朝日新聞』関西版 2004 年 11 月 2 日
「『井真成』に迫る 中国・西北大学教授 王建新さん」『朝日新聞』全国版 
2005 年 2 月 5 日
「謎深まる『井真成』の実像」『毎日新聞』 2005 年 3 月 11 日
「井真成ニュース」NHK　10 分　2005 年 3 月 15 日
「遣唐留学生の墓誌初公開」『共同通信』 2005 年 3 月 25 日
「『井真成』帰る」『産経新聞』全国版 2005 年 5 月 17 日
「おかえり　井真成さん」『毎日新聞』全国版 2005 年 9 月 17 日
「『井真成』の魂よやすらかに眠れ」『産経新聞』関西版 2005 年 12 月 5 日
「井真成の『魂』追悼」『朝日新聞』関西版 2005 年 12 月 5 日
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